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Pembuatan mesin yang baik sangat penting dilakukan guna memperoleh hasil yang 
maksimal. Proses pembuatan laci dan pintu pada mesin stempel massal pada laporan ini 
untuk mengetahui proses pembuatannya, mengetahui peralatan yang digunakan serta 
menentukan langkah kerja dalam pembuatan laci dan pintu yang merupakan komponen dari 
mesin stempel massal bertujuan untuk membuat suatu ruang sebagai penyimpanan barang, 
mulai dari proses desain gambar, pemotongan, sampai pembentukan serta proses perakitan 
sehingga bentuk dari laci dan pintu tidak mengubah fungsi dari bagian itu sendiri. 
Dalam pembahasan metode proses pembuatan laci dan pintu pada mesin stempel 
massal antara lain  meliputi : Memeriksa dan mengecek gambar kerja serta menentukan 
bahan yang akan digunakan, menentukan alat dan mesin yang akan digunakan, proses 
pembuatan laci dan pintu, perakitan bagian satu dengan yang lain dengan paku keling, 
finishing. Tahap pembuatan meliputi : Proses pemotongan bahan, proses pembentukan 
bahan, dan proses perakitan. Langkah ini dibuat sederhana dengan mengoptimalkan fungsi 
kerja dari setiap komponen. 
Dari proses pembuatan yang telah dilakukan diperoleh hasil berupa langkah-langkah 
pembuatan laci dan pintu dengan bahan yang digunakan plat aluminium dengan ukuran 
1600x1200x0,8  sesuai dengan ukuran gambar kerja, yang memiliki dimensi pada bagian 
laci dengan tinggi 168,5 mm, lebar 354 mm, panjang 371 mm. sedangkan pada bagian pintu 
dengan ukuran panjang 411 mm, lebar 392 mm. Kinerja laci dan pintu tersebut berfungsi 
dengan baik dalam pengoprasiannya telah teruji dapat digunakan untuk penyimpanan 
dokumen dan mampu menampung kertas dari hasil proses penstempelan. 
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A good machine manufacturing is very important to gainmaxsimum result. Locker 
and door manufacturing process on a mass stamping machine in this report is to know 
manufacturing process, to know equipments / tools that is used and decide work steps on 
locker and door manufacturing which is a component of a mass stamping machine as a 
space to keep goods, from drawing design process, cutting, forming, and assembling, so the 
shape of lockers and door do not change it’s own function. 
Proses method of making drawer and dor on the mass stamping machine consist of : 
examine and check the drawing and determing the material which will be to used, determin 
tools and machine that wiil be to used, making drawer end door, assembly all part with rivet, 
finishing. Process making consist of : cutting prosess, forming prosess, and assembly 
prosess the steps made simple with optimalizing of work functions from each component. 
From the making process that have done, getted result as steps of making drawer and 
door with material that used alumunium plate with dimension 1600x1200x0,8 mm mate 
with dimension in the drawing. The dimension of drawer section is high 168,5 mm, width 
354 mm, long 371 mm. The dimension of dor is high 411 mm, width 392 mm. The working 
of drawer and door can be function with good on the opration have tested and could be used 
to save document and able to save papersstampling result. 
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